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Uno de los principales problemas que debe afrontar las zonas urbanas son los 
impactos negativos que pueden generar una excesiva exposición al ruido 
ambiental y la población más afectada son los adultos mayores, quienes debido 
a su edad y comorbilidades. Por ello el objetivo general fue evaluar el ruido 
ambiental para la mejora de la calidad de vida de los adultos mayores del distrito 
de Yanahuara – Arequipa. Para la presente investigación se desarrolló un 
enfoque cuantitativo, de tipo aplicada y con un diseño no experimental.  El 
estudio determinó que 11 puntos de monitoreo de calidad de ruido superaban en 
horario diurno el límite permitido con valores que variaban entre 72,330 dB a 
74,148 dB. Asimismo, respecto a las encuestas aplicadas más del 50 % indica 
que existe una deficiencia, en la evaluación, percepción, calidad de vida, salud 
mental respecto al impacto que genera el ruido ambiental. Finalmente, se evaluó 
el ruido ambiental para la mejora de la calidad vida de los adultos mayores en el 
distrito de Yanahuara. Se determinó los valores de nivel de exposición de ruido 
ambiental, se aplicaron las encuestas a una muestra de la población de adultos 
mayores y se representó la intensidad del ruido ambiental en un mapa de ruido 
ambiental. De ello se pudo verificar que efectivamente el ruido ambiental afecta 
en la calidad de vida de los adultos mayores sobre todo en aquellos que viven 
cerca en la zona de mayor riesgo de exposición. 
 












One of the main problems that urban areas must face are the negative negatives 
that can generate excessive exposure to environmental noise and the most 
affected population is the elderly, due to their age and comorbidities. Therefore, 
the general objective was to evaluate environmental noise to improve the quality 
of life of the elderly in the district of Yanahuara - Arequipa. For the present 
investigation, a quantitative approach was developed, of an applied type and with 
a non-experimental design. The study determined that 11 noise quality 
monitoring points exceeded the permitted limit during daytime with values that 
ranged from 72,330 dB to 74,148 dB. Likewise, with respect to the applied 
surveys, more than 50% indicate that there is a deficiency in the evaluation, 
perception, quality of life, and mental health regarding the impact generated by 
environmental noise. Finally, environmental noise was evaluated to improve the 
quality of life of the elderly in the Yanahuara district. Environmental noise 
exposure level values were determined, surveys were applied to a sample of the 
elderly population, and the intensity of environmental noise was represented on 
an environmental noise map. From this it was possible to verify that 
environmental noise effectively affects the quality of life of older adults, especially 
those who live nearby in the area of greatest risk of exposure. 
 







Uno de los principales inconvenientes medioambientales de las grandes 
ciudades es la formación del ruido, el cual es producto de las diferentes acciones 
que se realizan en ellas y que generan este sonido perturbador. Al respecto, 
Toribio et al. (2011, p. 4) define al ruido como “ciertas sensaciones de presión 
externa en los oídos. La serie de compresión y escasez hace que la presión 
existente oscile alrededor de su valor de equilibrio. Estos cambios actúan sobre 
el tímpano y provocan vibraciones forzadas de la misma frecuencia en el 
tímpano, produciendo así una sensación de sonido”. En cambio, para los 
especialistas del ministerio del ambiente de Chile (2019, p. 16) “el ruido es la 
sensación ocasionada en el órgano del oído por la actividad vibratoria de los 
objetos, traspasado por un sistema elástico, como el aire. El ruido posee 
cualidades físicas como nivel y frecuencia, que facilitan cuantificarlo”. 
Asimismo, una consecuencia del frecuente y excesivo nivel de ruido generado 
en las ciudades, es la contaminación sonora o también llamada contaminación 
acústica. “La contaminación acústica es la excedencia de sonido que 
desequilibra las condiciones normales del medio en una determinada área. Por 
lo que se distingue de otros agentes contaminantes por ser el menos costoso de 
producir y utiliza muy poca energía para ser generado” (Álvarez et al., 2017, p. 
643). En cambio, para Cohen y Salinas (2017, p. 65) “La contaminación auditiva 
es un hecho poco analizado en la influencia ciudad-medio. La mezcla de ruido 
perenne y frecuente, el uso excesivo de vehículos y las normas públicas 
desarticuladas provocan una gestión ambiental desestabilizada y poco 
transparente frente a este fenómeno negativo”. 
Por otro lado, existe una parte de la población que se muestra más afectada por 
la contaminación sonora, y es la población de adultos mayores. Debido a su 
vulnerabilidad son más propensos a enfermarse física y mentalmente. “Los 
factores ambientales como la temperatura, la humedad relativa y la velocidad del 
viento, así como los cambios en el ruido, son condiciones que inciden en la 
persistencia de las personas mayores en los lugares públicos” (Baquero e 
Higueras, 2019, p. 120). Asimismo, “el crecimiento poblacional ha provocado un 
aumento del nivel de ruido generado por diferentes actividades, provocando 
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contaminación acústica a escala global, siendo los niños y ancianos los más 
vulnerables, dañando la calidad de vida de la gran mayoría de las personas. 
familias” (Labrin y Quiñones, 2020, p. 1) 
 
Además, “la concentración de actividades conlleva un aumento del nivel de ruido 
ambiental, lo que repercute directamente en la calidad de vida de las personas. 
El impacto es disminución de la capacidad laboral, estrés, dolores de cabeza, 
insomnio, hipoacusia, etc.” (Román, 2017, pág.422). Para Zamorano (2019, p. 
621), “los habitantes de las zonas urbanas son los más afectados por este 
evento, especialmente cuando viven cerca de vías muy congestionadas”. 
 
Por eso es importante gestionar bien el ruido ambiental para reducir su posible 
impacto en la calidad de vida de las personas. Bejarano y Diago (2018, p. 29) 
mencionaron que el Ayuntamiento de Valencia ha tomado medidas para mejorar 
la gestión del ruido ambiental, algunas de las cuales son medidas de 
infraestructura, medidas de ruido de vehículos, gestión del tráfico y reducción de 
la transmisión del ruido. 
Referente a la coyuntura problemática se formuló el problema general y los 
problemas específicos del presente estudio. El problema general de la 
investigación planteada fue, ¿Cómo la evaluación del ruido ambiental permite la 
mejora en la calidad de vida de los adultos mayores del distrito de Yanahuara - 
Arequipa? Los problemas específicos planteados fueron, ¿De qué manera los 
niveles de ruido ambiental se vinculan con la mejora de la calidad de vida de los 
adultos mayores?, ¿De qué manera la aplicación de un test de evaluación se 
relaciona con la mejora de la calidad de vida de los adultos mayores?, y ¿De qué 
manera el mapa de ruido ambiental permite la mejora de la calidad de vida de 
los adultos mayores? 
La presente investigación se fundamentó en la necesidad de realizar una 
evaluación actualizada de los niveles de ruido ambiental en el distrito de 
Yanahuara – Arequipa, ya que esta información obtenida permitió perfeccionar 
la gestión de las medidas frente a la afectación sonora que adolecen ciertas 
zonas del distrito, y en consecuencia, mejorar la calidad de vida de las personas 
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de la tercera edad, que por pertenecer a la población vulnerable son los más 
afectados.  
El objetivo general fue evaluar el ruido ambiental para la mejora de la calidad de 
vida de los adultos mayores del distrito de Yanahuara – Arequipa. Los objetivos 
específicos fueron: 1) Medir los niveles de ruido ambiental para la mejora de la 
calidad de vida de los adultos mayores. 2) Aplicar un test de evaluación para la 
mejora de la calidad de vida de los adultos mayores. 3) Elaborar un mapa de 
ruido ambiental para la mejora de la calidad de vida de los adultos mayores. 
La hipótesis general planteada fue la evaluación del ruido ambiental mejora 
significativamente la calidad de vida de los adultos mayores del distrito de 
Yanahuara - Arequipa. Las hipótesis específicas fueron: 1) Las mediciones de 
los niveles de ruido ambiental permiten la mejora de la calidad de vida de los 
adultos mayores. 2) La aplicación de un test de evaluación de ruido ambiental 
permite la mejora de la calidad de vida de los adultos mayores. 3) La elaboración 


















II.  MARCO TEÓRICO 
 
Basner (2019, p. 235) muestra en este estudio presentado de forma individual, 
nuevamente la relación entre el ruido ambiental y el desarrollo de enfermedades 
cardiovasculares. Basner (2019, p. 236) menciona que es de vital importancia 
desarrollar más investigaciones concretas sobre el ruido ambiental en Alemania, 
y sobre todo que la financiación se mucho más sustancial para este tipo de 
estudios. 
Bocher et al. (2019, p. 1) desarrolló una investigación sobre la implementación 
de un mapa de riesgo basado en los sistemas de información geográfica. 
Asimismo, esta investigación permitió el formateo y la recolección de datos de 
entrada del modelo de ruido, la representación cartográfica y vinculación de 
datos de salida con datos de población. Bocher et al. (2019, p. 24) concluyen 
que una infraestructura de datos espaciales de este tipo representa una 
plataforma muy adecuada para manipular y procesar una gran cantidad de datos 
de entrada y salida dentro de una herramienta única y estandarizada.  
Montes et al. (2019, p. 1) realizaron un estudio particular, ya que investigaron los 
impactos que puede generar el ruido ambiental en los hospitales, y esto debido 
a que generalmente los hospitales están ubicados dentro de zonas urbanas con 
diversas fuentes de ruido alrededor. Se eligió un hospital de la región de 
Extremadura en España. Montes et al. (2019, p. 15), realizaron mediciones a 
corto y largo plazo, llegando a la conclusión de que el impacto por ruido que 
afecta al hospital está influenciado principalmente por tres fuentes de sonido: 
tráfico rodado, torres de enfriamiento del hospital y el helicóptero de emergencia. 
Vogiatzis y Remy (2019, p. 1) presentaron un estudio sobre la importancia de 
realizar un mapeo de ruido en las principales ciudades modelo de Europa. 
Asimismo, presentaron críticas a las herramientas inteligentes y metodologías 
que sean estado usando desde el año 2002. Vogiatzis y Remy (2019, p. 6), 
concluyeron que su metodología propuesta se puede consideran inteligentes 
porque pueden manejar una gran cantidad de datos relacionados con el ruido 
ambiental y el paisaje sonoro urbano. 
Christi y Adriyani (2019, p. 179) realizaron una investigación sobre el impacto 
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que general el ruido producido por los ferrocarriles en las personas. Su 
investigación tuvo como objetivo conocer el nivel de ruido y los factores de riesgo 
de efectos auditivos en personas que vivían cerca del ferrocarril en Ngagel Rejo. 
Obtuvieron como resultado, que el ruido diurno y nocturno (L𝑛D) fueron 65,89 
dBA (por encima del estándar de calidad ambiental) para casas de 3 metros lejos 
de una vía férrea y 51,35 dBA para residencias que ahora tienen 100 metros de 
una vía férrea. Christi y Adriyani (2019, p. 185) concluyeron que en su mayoría 
los niveles de ruido ambiental son altos, sin embargo, la incidencia de pérdida 
auditiva en ciertas áreas no fue causadas por el ruido ambiental de las 
actividades ferroviarias, sino por otras, que por la dispersión de las fuentes fue 
difícil ubicar con precisión. 
Welch et al. (2018, p. 1) presentaron un estudio la relación de la calidad de vida 
y el ruido producido en un aeropuerto. Analizaron dos escenarios, una zona 
cercana al aeropuerto y otra lejana del mismo; asimismo aplicaron un método 
estadístico que consistió en análisis de varianza utilizando los dominios de la 
puntuación WHOQOL con el año, el área y la sensibilidad al ruido como 
variables. Welch et al. (2018, p. 9) concluyeron que las personas sensibles al 
ruido que están expuestas al ruido de los aviones tienen una peor salud que las 
personas no sensibles al ruido con la misma exposición y las personas sensibles 
al ruido que no están tan expuestas. 
Basner y McGuire (2018, p. 1) realizaron una investigación de revisión 
sistemática de los efectos del ruido ambiental sobre sueño. Tomaron como 
fuentes de información a SYCINFO, PubMed, Science Direct, Scopus, Web of 
Science y TNO Repository. Asimismo, utilizaron los criterios de GRADE, y 
analizaron 74 estudios realizados entre los años 2000 y 2015. Basner y McGuire 
(2018, p. 38) concluyeron que de acuerdo a la información analizada uno de los 
principales efectos negativos del ruido ambiental excesivo son la contribución a 
adquirir enfermedades cardiovasculares. 
Según Maijala et al. (2018, p. 258) los sistemas de monitoreo de ruido ambiental 
son incapaces de identificar la principal fuente de ruido. Ante ello, presentaron 
en su estudio un algoritmo de clasificación de patrones acústicos que se ejecuta 
en un sensor inalámbrico para asignar automáticamente el nivel de sonido 
medido a diferentes fuentes de ruido, esto permitió la identificación con un buen 
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porcentaje de exactitud las fuentes de los ruidos ambientales. Maijala et al. 
(2018, p. 266) concluyeron que este nuevo enfoque permitió extender el sistema 
hacia la mejora en la gestión del ruido. 
Asimismo, Munze et al. (2018, p. 873), muestran en su estudio la relación que 
existe entre la exposición al ruido del tráfico y las enfermedades del corazón 
como hipertensión en las arterias, infarto del corazón y accidentes vasculares en 
el cerebro. El objetivo de su revisión sistemática fue proporcionar una descripción 
general de la investigación sobre el ruido epidemiológico, clínico traslacional y 
preclínico que aborda lo no auditivo y los efectos adversos de la exposición al 
ruido con especial atención al estrés oxidativo. Munze et al. (2018, p. 896), 
concluyeron que el ruido conduce al estrés oxidativo, disfunción vascular, 
alteración autonómico y enfermedades metabólicas, lo que aumenta aún más los 
efectos adversos para la salud. 
Jariwala et al. (2017, p. 1) realizaron un estudio de revisión sistemática, 
mostrando los efectos negativos que se pueden desarrollar si estamos 
expuestos a una dosis alta, y de manera frecuente, de ruido ambiental. Según 
Jariwala et al. (2017, p. 2) “El ruido representa un importante problema de salud 
pública que puede provocar pérdida de audición, trastornos del sueño, 
problemas cardiovasculares discapacidades sociales, productividad reducida, 
comportamiento social negativo, reacciones de molestia”. 
Han et al. (2017, p. 755) realizaron un estudio sobre ruido ambiental, donde su 
objetivo fue determinar la influencia de la morfología urbana en el ruido generado 
en la región metropolitana de Shenzhen de China. Han et al. (2017, p. 762) 
concluyeron que existen relaciones significativas entre la morfología urbana y el 
RN/TN, asimismo la composición como la configuración de los edificios se 
relaciona significativamente con RN y está correlacionada con el TN. 
Por otro lado, Ragetti et al. (2016, p. 1), realizaron un estudio sobre la relación 
entre el ruido y las molestias del transporte en América del Norte. Su objetivo 
principal fue investigar la prevalencia de molestias por ruido inducidas por el 
tráfico rodado, trenes y aviones en relación con la distancia al transporte, fuentes 
de ruido y niveles totales de ruido ambiental en Montreal, Canadá. Respecto a 
su metodología, aplicaron una encuesta a 4336 personas mayores de edad.  
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Finalmente, Ragetti et al. (2016, p. 11) La conclusión es que cada vez hay más 
evidencia que muestra que, además de la molestia, la exposición al ruido 
ambiental también está relacionada con algunos resultados de salud negativos, 
como problemas para dormir, deterioro cognitivo, presión arterial alta y 
enfermedades cardiovasculares. 
 
En cuanto al impacto del ruido ambiental en la población adulta, Hammersen, 
Niemann y Hoebel (2016, p. 1) realizaron una encuesta en la que analizaron la 
relación entre los individuos y el grado de molestia que provocan diversas 
fuentes, y sus efectos en la edad adulta en Alemania Vida humana y salud 
mental. Utilizaron datos oficiales de la encuesta nacional "German Health 
Update". Hammersen, Niemann y Hoebel (2016, p. 9) concluyeron que la 
molestia excesiva por ruido está relacionada con un deterioro de la salud mental, 
y esta asociación puede variar según la fuente del ruido ambiental. 
 
Luego de describir los antecedentes, se define la teoría sobre las variables del 
trabajo de investigación. En cuanto a la definición de ruido ambiental, el MINAM 
(2013, p. 21) menciona que “el ruido ambiental se refiere a todos los sonidos que 
pueden causar molestias externas a la casa o propiedad, incluida la emisión de 
fuente puntual”. Por otro lado, “monitoreo de ruido” es Estimaciones de los 
niveles de presión sonora generados por diferentes fuentes externas. 
Dependiendo del momento de ocurrencia, pueden ser estables, fluctuantes, 
intermitentes e impulsivos en un área específica” (MINAM, 2013, p. 7) 
 
Otro término utilizado en esta investigación es calidad de vida. Según Karimi y 
Brazier (2016, p. 3), “En el contexto de la fuente de creencias y valores, el 
concepto de la función de un individuo en la vida vive e interactúa con sus metas, 
las expectativas y las preocupaciones son proporcionales ". Al mismo tiempo, 
Robes et al. (2016, p. 121) La calidad de vida se define como “el sentimiento de 
plenitud que las personas pueden experimentar y el sentimiento personal de 







3.1. Tipo y diseño de la investigación 
Respecto al enfoque, la tesis es de tipo cuantitativo. Los procedimientos 
cuantitativos manejan la recopilación y la interpretación de datos para responder 
preguntas de investigación y corroborar las hipótesis planteadas anteriormente, 
también utiliza métodos estadísticos descriptivos e inferenciales para medir 
variables y herramientas de investigación en procesamiento estadístico y prueba 
de hipótesis (Ñaupas et al., 2013, p. 140). Por ello, la presente investigación se 
considera cuantitativa ya que se demostró las hipótesis a partir del análisis en 
campo sobre las mediciones de nivel de ruido, aplicación de test de evaluación 
y representación de los resultados en la elaboración de un mapa de ruido. 
El tipo de investigación es aplicada. Según Ñaupas et al. (2013, p. 136) indica, 
“Los estudios aplicados son aquellos que se fundamentan en los resultados de 
la investigación básica, pura o fundamental y está destinada a solucionar los 
problemas de la comunidad, como los problemas médicos, afectación ambiental, 
mala educación, falta de seguridad, entre otros afines” 
El diseño de investigación es no experimental. “Los diseños no experimentales 
son estudios que se realizan sin la manipulación deliberada de variables y en los 
que sólo se describen los fenómenos en su medio nativo para procesarlos” 
(Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p. 152). 
 
3.2. Variables y operacionalización 
 
Variable Independiente 
Evaluación del ruido ambiental. Esta variable comprendió la medición de los 
niveles de ruido ambiental, la aplicación de un test y la elaboración de un mapa 
de ruido. 
Variable Dependiente 
Calidad de vida de los adultos mayores, según las dimensiones del estado 




3.3. Población, muestra y muestreo 
La población, muestra y muestreos considerados para la presente investigación 
fueron los siguientes: 
3.3.1. Población 
La población está representada por todos los ciudadanos adultos mayores del 
distrito de Yanahuara del departamento de Arequipa afectados por los ruidos 
generados dentro de los márgenes de la zona urbana.    
3.3.2. Muestra 
La muestra considerada para la investigación son un total de 40 adultos mayores 
del distrito de Yanahuara. Asimismo, se consideró como adulto mayor a las 
personas de 65 años a más, según la normativa vigente del país. 
3.3.3. Muestreo 
La investigación se basó en un muestreo por conveniencia y a criterio del autor, 
ya que se consideró factores como la edad y la vulnerabilidad del adulto mayor 
frente al ruido ambiental. 
 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
3.4.1. Técnicas 
“Son un grupo de indicaciones y procedimientos para canalizar un determinado 
proceso y cumplir un determinado objetivo” (Ñaupas et al., 2013, p. 273). En ese 
sentido, las técnicas usadas para la presente investigación fueron la observación 
de los puntos con mayor generación de ruidos, la medición de los niveles de 
ruido y la elaboración de un mapa de ruido ambiental. 
3.4.2. Instrumentos 
Según Hernández et al. (2014, p. 200), “toda estimación o instrumento de 
recopilación de datos debe cumplir tres condiciones fundamentales: 
confiabilidad, validez y objetividad”. Para georreferenciar los puntos de medición 
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se usó un equipo de sistema de posicionamiento global (GPS); para el 
procedimiento de medición de los niveles de ruido se usó el Protocolo Nacional 
de Monitoreo de Ruido Ambiental (R.M 227-2013-MINAM); y para la elaboración 
del mapa de ruido ambiental se usó el método de interpolación y el software 
ArcGIS 10.3. 
 
Tabla 1: Técnicas e instrumentos de la investigación 





Técnica Procedimiento Instrumento 
Observación 
Georreferenciación de los puntos 
de generación de ruidos. 






Recopilación de los niveles de 
intensidad sonora en los distintos 
puntos de monitoreo mediante el 
uso del sonómetro 
Protocolo Nacional de 





Recopilación de datos mediante 
preguntas relacionadas a las 
consecuencias de ruido 






Análisis de variables 
Software de sistemas de 






3.5.1. Monitoreo de ruido ambiental 
 
El monitoreo de ruido ambiental se desarrolló mediante el uso de un sonómetro 
LARSON DAVIS SoundTrack Lxt categoría uno los días 21, 22, 23, 24, y 25 de 
mayo del 2021 siguiendo las indicaciones del Protocolo de monitoreo de ruido 
ambiental (R.M-227-2013-MINAM)  
Los puntos de monitoreo de ruido ambiental fueron repartidos en los lugares 
donde se verificó mayores fuentes generadoras de ruido, tales como, zona de 
tránsito vehicular, áreas comerciales, grifos, entre otras; estableciendo un total 
de 20 puntos de monitoreo de ruido ambiental, tal y como se detalla en la tabla 
N°2 
 
Tabla 2: Puntos de monitoreo de ruido establecidos 
N° DE PUNTO CÓDIGO 
COORDENADAS UTM DATUM WGS 84 
ESTE (X) NORTE (N) 
1 R-1 227951.9407 8186054.378 
2 R-2 228186.9407 8186054.378 
3 R-3 228421.9407 8186054.378 
4 R-4 228656.9407 8186054.378 
5 R-5 228891.9407 8186054.378 
6 R-6 227951.9407 8186289.378 
7 R-7 228186.9407 8186289.378 
8 R-8 228421.9407 8186289.378 
9 R-9 228656.9407 8186289.378 
10 R-10 228891.9407 8186289.378 
11 R-11 227951.9407 8186524.378 
12 R-12 228186.9407 8186524.378 
13 R-13 228421.9407 8186524.378 
14 R-14 228656.9407 8186524.378 
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N° DE PUNTO CÓDIGO 
COORDENADAS UTM DATUM WGS 84 
ESTE (X) NORTE (N) 
15 R-15 228891.9407 8186524.378 
16 R-16 227951.9407 8186759.378 
17 R-17 228186.9407 8186759.378 
18 R-18 228421.9407 8186759.378 
19 R-19 228656.9407 8186759.378 
20 R-20 228891.9407 8186759.378 
Fuente: Elaboración propia 
Por otro lado, durante el monitoreo de ruido ambiental es necesario que las 
condiciones meteorológicas sean las más adecuadas para que los resultados no 
se vean afectados. Es por ello, que se consideró conveniente el uso de una 
estación meteorológica para monitorear constantemente las condiciones del 
tiempo atmosférico. 
 
3.5.2. Aplicación de encuestas 
Se aplicó un test de evaluación del ruido ambiental a los adultos mayores 
(transeúntes, dueños de áreas comerciales y personas que frecuentan áreas de 
esparcimiento). Se formularon las preguntas en base a las dimensiones 
planteadas, es decir, direccionadas hacia la afectación de la salud mental y el 
estado físico de las personas producto de la exposición continua a los ruidos 
ambientales cercanos a la zona de estudio. Las interrogantes poseen una 
medición de escala Likert con opciones de respuestas que oscilan desde: 
Siempre (5) – Casi siempre (4) – A veces (3) – Pocas veces (2) – Nunca (1) 
 
3.5.3. Elaboración de mapa de ruido ambiental 
Luego de obtener los datos recopilados tanto del monitoreo de ruido ambiental 
como de las encuestas aplicadas, se elaboró un mapa de ruido ambiental para 
representar las zonas con mayor generación de ruido. Asimismo, este mapa 
permitió a la población adulta mayor poder contar con un instrumento visual 
sobre las zonas con mayor riesgo de exposición frecuente al ruido ambiental, de 
tal manera que puedan reorganizar sus actividades, controlar sus tiempos de 
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exposición y/o cambiar sus sitios de esparcimiento. 
Para poder elaborar el mapa de ruido ambiental, se hicieron uso de diferentes 
variables, tales como, sistema de red vial, puntos de centros comerciales y zonas 
industriales; y se procesaron todos ellos en el software de sistemas de 
información geográfica ArcGIS 10.3.  
 
3.6. Método de análisis de datos 
 
3.6.1. Estadística descriptiva 
Para el análisis e interpretación de la información obtenida en los cuestionarios 
se usó el programa Excel año 2019 y SPSS versión 26 para elaborar tablas de 
distribución de frecuencias. 
3.6.2. Estadística inferencial 
Para comprobar las hipótesis establecidas en la tesis se usó el programa 
estadístico SPSS 26, el cual puede establecer la distribución muestral en 
comparación con la variable función acumulada observada, En tal sentido se 
desarrolló la prueba de Shapiro-Wilk porque participaron un total de 40 
participantes, por lo que, las informaciones halladas pueden ser son 
paramétricos o no paramétricos. 
3.7. Aspectos éticos 
Respecto a la ética en las investigaciones, Hernández, Fernández y Baptista 
(2014, p. 42) indican, “la decisión de desarrollar o no un estudio por los daños 
que ésta pueda ocasionar es una iniciativa particular de quien la empieza”.  
La presente investigación se realizó manteniendo la protección de información 
personal de los adultos mayores, asimismo, durante el trabajo de campo se 











De las mediciones realizadas en campo se midió el ruido ambiental con 
sonómetro LARSON DAVIS SoundTrack LxT categoría 1 los días 21.22.23.24 y 
25/05/2021 de tal manera que se desarrolló las mediciones tanto en horario 
diurno como nocturno tomando 15 min de medición por estación las estaciones 
se cuadraron en forma de cuadrantes de 200 metros entre cada punto para 
abarcar el área circundante a la evaluación de la encuesta a adultos mayores 






















Figura 1: Mapa de Ubicación de Puntos de Monitoreo de Ruido Ambiental 
referente a la zona de aplicación de la encuesta, elaborado de manera propia. 
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Del Análisis se obtuvo los siguientes resultados: 
 







Norma Vigente  
Resultado de Monitoreo de Ruido Diurno (LeqA) 
Análisis 
Resultado de Monitoreo de Ruido Nocturno (LeqA) 
Analisis 
Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Promedio Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Promedio 
R-1 227951.940674 8186054.378480 DS-085-2003-PCM 64.220 68.940 60.410 60.810 63.610 63.598 < 70 55.35 50.82 57.51 55.31 54.81 54.760 < 60 
R-2 228186.940674 8186054.378480 DS-085-2003-PCM 60.850 64.660 60.400 63.440 77.520 65.374 < 70 51.59 55.28 56.56 55.75 52.96 54.428 < 60 
R-3 228421.940674 8186054.378480 DS-085-2003-PCM 63.800 66.910 68.190 63.170 63.480 65.110 < 70 57.48 54.37 55.31 55.47 58.02 56.130 < 60 
R-4 228656.940674 8186054.378480 DS-085-2003-PCM 62.350 64.000 62.350 62.570 67.600 63.774 < 70 59.68 54.59 50.46 54.12 58.26 55.422 < 60 
R-5 228891.940674 8186054.378480 DS-085-2003-PCM 75.480 73.350 75.260 75.320 71.330 74.148 >70 59.62 54.69 57.54 58.54 56.04 57.286 < 60 
R-6 227951.940674 8186289.378480 DS-085-2003-PCM 71.800 72.210 74.280 75.850 70.150 72.858 >70 50.43 58.82 57.73 57.39 58.64 56.602 < 60 
R-7 228186.940674 8186289.378480 DS-085-2003-PCM 75.870 72.390 75.790 70.640 74.910 73.920 >70 57.74 54.07 59.84 59.38 53.44 56.894 < 60 
R-8 228421.940674 8186289.378480 DS-085-2003-PCM 70.360 74.290 74.850 74.970 72.940 73.482 >70 52.12 54.46 59.99 59.51 59.98 57.212 < 60 
R-9 228656.940674 8186289.378480 DS-085-2003-PCM 72.320 75.670 74.940 70.850 71.860 73.128 >70 56.11 55.41 56.45 57.41 55.29 56.134 < 60 
R-10 228891.940674 8186289.378480 DS-085-2003-PCM 75.460 75.780 70.100 73.830 72.510 73.536 >70 50 53.58 55.64 55.17 54.15 53.708 < 60 
R-11 227951.940674 8186524.378480 DS-085-2003-PCM 73.270 73.530 71.890 70.560 72.400 72.330 >70 50.87 50.56 51.56 57.95 55.06 53.200 < 60 
R-12 228186.940674 8186524.378480 DS-085-2003-PCM 74.450 72.740 71.230 73.040 73.270 72.946 >70 50.76 50.31 57.17 51.2 57.54 53.396 < 60 
R-13 228421.940674 8186524.378480 DS-085-2003-PCM 75.630 71.620 74.440 70.510 71.820 72.804 >70 53.85 50.57 55.63 52.8 50.34 52.638 < 60 
R-14 228656.940674 8186524.378480 DS-085-2003-PCM 72.620 75.300 71.370 70.170 74.240 72.740 >70 53.23 58.89 55.18 50.79 56.14 54.846 < 60 
R-15 228891.940674 8186524.378480 DS-085-2003-PCM 72.720 72.740 74.810 75.440 73.800 73.902 >70 57.93 52.6 59.29 56.86 53.4 56.016 < 60 
R-16 227951.940674 8186759.378480 DS-085-2003-PCM 69.880 60.180 70.250 65.770 66.320 66.480 < 70 56.97 53.62 50.96 57.9 50.7 54.030 < 60 
R-17 228186.940674 8186759.378480 DS-085-2003-PCM 69.920 63.870 67.490 66.790 66.940 67.002 < 70 52.26 54.33 58.83 59.38 55.73 56.106 < 60 
R-18 228421.940674 8186759.378480 DS-085-2003-PCM 68.740 60.650 61.360 60.680 69.850 64.256 < 70 50.98 50.91 55.31 59.42 58.34 54.992 < 60 
R-19 228656.940674 8186759.378480 DS-085-2003-PCM 63.610 64.940 67.260 69.040 60.220 65.014 < 70 51.59 57.18 57.84 52.19 58.17 55.394 < 60 
R-20 228891.940674 8186759.378480 DS-085-2003-PCM 72.360 61.300 69.090 60.730 67.930 66.282 < 70 51.73 55.48 57.51 59.59 53.59 55.580 < 60 
Fuente: Elaboración propia, los estándares tomados de la DS-085-2003-PCM, la cual según la zona de trabajo arroja zona comercial la cual presenta límite 





De la Tabla 3 se observa que la mayor presión sonora se encuentra en el horario 
diurno debido al tráfico vehicular y la actividad diaria de la zona la cual excede el 
límite permitido en 11 puntos de monitoreo de lo cual ajustando los datos del 










































Se observa que la distribución de ruido es de manera central y cubre un 45% del 
espacio del área de investigación en donde se realizará la encuesta a adultos 
mayores entre 65 y 90 años. esta zona presenta mayor presión sonora dentro del 
área de estudio y sobrepasan los límites permisibles según norma. presentando 
intensidades de 74.14 dBA lo cual sobrepasa los valores máximos permitidos según 
la información catastral reportada por la Municipalidad de Yanahuara. De la misma 

































Figura 3: Distribución espacial del ruido nocturno en el área de trabajo, elaborado 




Se verifica que la intensidad sonora es menor debido al horario y la actividad 
disminuida en la zona la cual presenta poco flujo vehicular y de gente en el horario 
nocturno de 10 pm a 7 am. las mediciones cumplen con el parámetro establecido 
de 60 dBA según las mediciones en campo. 
 
Análisis estadístico Descriptivo  
Ya analizando a la población objetivo se determinó los individuos muestrales 
personas de sexo masculino y femenino de entre 65 a 90 años a los cuales se le 
aplica la encuesta la cual presenta vinculación a la presión sonora existente de lo 
cual se tiene:  
 


































Deficiente 23 57.5 57.5 57.5 
Eficiente 17 42.5 42.5 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
Fuente: SPSS.V. 26  
Figura  1  Distribución de los resultados de la encuesta aplicada según la Variable 




Se tiene que para un 57.5% que equivalen 23 encuestados la evaluación de Ruido 
Ambiental en la zona de estudio es deficiente y un 42.5% de los encuestados que 
equivalen a 17 participantes perciben que es eficiente. esto se debe a que los 
encuestados piensan que no se hace nada por prevenir los ruidos molestos en la 
zona de estudio. es decir, consideran que ningún organismo privado o público en 




Tabla 5 Distribución estadística descriptiva de la Dimensión 1 de la Variable1  
D1V1: Intensidad de ruido 
 





Deficiente 23 57.5 57.5 57.5 
Eficiente 17 42.5 42.5 100.0 






















Fuente: SPSS.V. 26  
Figura  2 Distribución de los resultados de la encuesta aplicada según la Dimensión 1 de 




Se tiene que para un 57.5% que equivalen 23 encuestados la intensidad de ruido 
en la zona de estudio es deficiente y un 42.5% de los encuestados que equivalen 
a 17 participantes perciben que es eficiente. esto se debe a que los encuestados 
piensan al tener ningún control sobre la distribución de ruido en la zona de trabajo 
la intensidad de ruidos según su percepción va en aumento en la zona evaluada 
del distrito de Yanahuara. Arequipa. 
 
 
Tabla 6 Distribución estadística descriptiva de la Dimensión 2 de la Variable1 








Deficiente 26 65.0 65.0 65.0 
Eficiente 14 35.0 35.0 100.0 























Fuente: SPSS.V. 26  
Figura  3 Distribución de los resultados de la encuesta aplicada según la Dimensión 




Se tiene que para un 65% que equivalen 26 encuestados la percepción del ruido 
ambiental en la zona de estudio es deficiente y un 35% de los encuestados que 
equivalen a 14 participantes. esto se plantea así debido a que los adultos mayores 
se sienten vulnerables al ruido ambiental y su percepción para ellos es mas de 
deterioro. y que la sociedad no se preocupa en el distrito de Yanahuara de la gestión 
del ruido ambiental. 
 
 
Tabla 7  Distribución estadística descriptiva de la Variable 2 








Deficiente 24 60.0 60.0 60.0 
Eficiente 16 40.0 40.0 100.0 

























Fuente: SPSS.V. 26  
Figura  4 Distribución de los resultados de la encuesta aplicada según la V2, elaborado 




Se tiene que para un 60% que equivalen 24 encuestados la evaluación de Ruido 
Ambiental en la zona de estudio es deficiente y un 40% de los encuestados que 
equivalen a 16 participantes perciben que es eficiente. esto se debe a que los 
encuestados manifiestan un descontento con el trato que se les da en general pero 





Tabla 8  Distribución estadística descriptiva de la Dimensión 1 de la Variable2 
D1V2 Salud mental 






Deficiente 26 65.0 65.0 65.0 
Eficiente 14 35.0 35.0 100.0 























Fuente: SPSS.V. 26  
Figura  5 Distribución de los resultados de la encuesta aplicada según la Dimensión 1 de 





Se tiene que para un 57.5% que equivalen 23 encuestados la salud mental de de 
los mencionados en la zona de estudio es deficiente y un 42.5% de los encuestados 
que equivalen a 17 participantes perciben que es eficiente. esto quiere decir que la 
salud mental se ve afectada por el ruido debido a que los encuestas en sus 
respuestas perciben que algunas facultades como la coordinación motora y la 
memoria se ven mermadas básicamente por la intensidad del ruido circundante en 
el área de estudio. 
 
 
Tabla 9 Distribución estadística descriptiva de la Dimensión 2 de la Variable 2 
D2V2 Estado físico 






Deficiente 24 60.0 60.0 60.0 
Eficiente 16 40.0 40.0 100.0 
Total 40 100.0 100.0  
 
 
Se tiene que para un 60% que equivalen 24 encuestados el estado físico de los 
mencionados en la zona de estudio es deficiente y un 40% de los encuestados que 
equivalen a 16 participantes perciben que es eficiente. esto se debe a que los 
encuestados manifiestan que su coordinación motora se ve disminuida por el ruido 
circundante presente en el área de estudio. 
 
Análisis Inferencia   
Prueba de Normalidad 
 
Ho: Los datos de la muestra proceden de una distribución normal  
Ha: Los datos de la muestra no proceden de una distribución no normal. 
Nivel de significancia: 0.05. 
 
Se empleó la prueba de Shapiro-Wilk (WS) ya que el tamaño de la muestra lo 
amerita en ambos cuestionarios. Con la prueba se estableció si los datos logrados 




provienen de una distribución normal o no. Asimismo, es considerado porque nos 
indica el tipo de prueba estadística de hipótesis a desarrollar, en la siguiente Tabla 
se detalla el resultado: 
 
Tabla 10 Prueba de Normalidad 
 
Shapiro-Wilk 
Estadístico gl Sig. 
AV1 0.629 40 0.000 
AV2 0.623 40 0.000 
D1V1 0.629 40 0.000 









En la Tabla 10 se muestra que las significancias (sig.) de las variables y 
dimensiones procesadas producen como resultado valores inferiores al grado de 
incertidumbre aceptado p = 0.05. por lo que, se admite la hipótesis alterna 
planteada y se niega la hipótesis nula, en resumen los datos procesados no 
presentan una distribución normal por tanto debe usarse pruebas hipótesis o de 
contraste no paramétricas  
 
Contrastación de Hipótesis  
 
Para este proceso se continuó con aceptar las hipótesis establecidas tanto general 
como específicas, resultando: 
✓ HG: La evaluación del ruido ambiental mejora significativamente la calidad de vida 
de los adultos mayores del distrito de Yanahuara – Arequipa 
✓ HG0: La evaluación del ruido ambiental no mejora significativamente la calidad de 
vida de los adultos mayores del distrito de Yanahuara – Arequipa 
Se desarrolló el Coeficiente Rho de Spearman como prueba no paramétrica para 
corroborar su correlación y validación de la hipótesis establecida de lo cual se obtiene:  
Donde:  
V1: Evaluación del ruido ambiental 
D1V1: Intensidad de ruido 
D2V1: Percepción del ruido ambiental 
V2: Calidad de vida de los adultos mayores 






Tabla 11: Prueba Hipótesis Rho de Spearman aplicada a la hipótesis General 
de Investigación 
Correlación V1  V2  
Rho de Spearman 
V1 
Coeficiente de correlación 1.000 -0.702** 
Sig. (bilateral)  0.000 
N 40 40 
V2 
Coeficiente de correlación -0.702** 1.000 
Sig. (bilateral) 0.000  








Del análisis de la Tabla 11 se puede visualizar que la significancia (sig.) es inferior 
a 0.05 que es el límite permitido en el estudio realizado, por tal razón se descarta 
la hipótesis nula establecida y se admite la hipótesis alterna general de estudio con 
ello podemos decir que a evaluación del ruido ambiental mejora significativamente 
la calidad de vida de los adultos mayores del distrito de Yanahuara – Arequipa. 
ahora esta relación es negativa porque el coeficiente Rho de Spearman representa 
valor negativo aceptando una conexión de variables inversa y es significativa 
debido a que el coeficiente es -0.702 (esto representa que existe 70.2% de 
conexión inversa entre las variables) esto expresa una influencia negativa y 
fuertemente considerable entre las variables en análisis. esto se da debido a que si 
en la evaluación se encontrara que el ruido ambiental es alto. la calidad de vida de 
los adultos mayores empeoraría o disminuiría. pero si en la evaluación de ruido 
ambiental se encontrara que es bajo. la calidad de vida de los adultos mayores 
mejoraría o aumentaría. esto fundamenta una relación inversa fuerte entre las 
variables en estudio.  
 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Donde:  
V1: La evaluación del ruido ambiental 
V2: La calidad de vida de los adultos mayores 





✓ HE1: Las mediciones de los niveles de ruido ambiental (intensidad de ruido) 
permiten la mejora de la calidad de vida de los adultos mayores 
✓ HE10: Las mediciones de los niveles de ruido ambiental (intensidad de ruido) 
no permiten la mejora de la calidad de vida de los adultos mayores 
Se realizó el Coeficiente Rho de Spearman como prueba no paramétrica para 
verificar su correlación y validación de la hipótesis de lo cual se obtiene: 
 
 
Tabla 12 Prueba Hipótesis Rho de Spearman aplicada a la hipótesis 
Especifica 1 de la Investigación 




Coeficiente de correlación 1.000 -0.702** 
Sig. (bilateral)  0.000 
N 40 40 
V2 
Coeficiente de correlación -0.702** 1.000 
Sig. (bilateral) 0.000  







Del análisis de la Tabla 12 se puede verificar que la significancia (sig.) es inferior a 
0.05 que es el límite permitido en el estudio desarrollado, por tal razón se descarta 
la hipótesis nula especifica 1 establecida y se acepta la hipótesis alterna especifica 
1 de investigación con esto podemos decir que Las mediciones de los niveles de 
ruido ambiental (intensidad de ruido) permiten la mejora de la calidad de vida de los 
adultos mayores, ahora esta relación es negativa porque el coeficiente Rho de 
Spearman representa valor negativo afirmando una conexión de variables inversa 
y es significativa debido a que el coeficiente es -0.702 (esto representa que existe 
70.2% de vinculación inversa entre las variables) esto expresa una relación 
negativa y fuertemente considerable entre las variables en análisis, esto se da 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Donde:  
D1V1: Las mediciones de los niveles de ruido ambiental (intensidad de ruido) 
V2: La calidad de vida de los adultos mayores 







debido a que si en las mediciones de los niveles de ruido ambiental (intensidad de 
ruido) es alta, la calidad de vida de los adultos mayores empeoraría o disminuiría. 
pero si en las mediciones de los niveles de ruido ambiental (intensidad de ruido) se 
encontrara que es bajo. la calidad de vida de los adultos mayores mejoraría o 
aumentaría. esto fundamenta una relación inversa fuerte entre las variables en 
estudio.  
✓ HE2: La aplicación de un test de evaluación de ruido ambiental (Percepción 
del ruido ambiental) permite la mejora de la calidad de vida de los adultos 
mayores. 
✓ HE20: La aplicación de un test de evaluación de ruido ambiental 
(Percepción del ruido ambiental) no permite la mejora de la calidad de vida 
de los adultos mayores. 
 
Se realizó el Coeficiente Rho de Spearman como prueba no paramétrica para 
verificar su correlación y validación de la hipótesis de lo cual se obtiene: 
 
 
Tabla 13 Prueba Hipótesis Rho de Spearman aplicada a la hipótesis Especifica 2 de 
la Investigación 




Coeficiente de correlación 1.000 -0.599** 
Sig. (bilateral)  0.000 
N 40 40 
V2 
Coeficiente de correlación -0.599** 1.000 
Sig. (bilateral) 0.000  









Del análisis de la Tabla 13 se puede verificar que la significancia (sig.) es inferior a 
0.05 que es el límite permitido en el estudio realizada, por tal razón se descarta la 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Donde:  
D2V1: La aplicación de un test de evaluación de ruido ambiental (Percepción del 
ruido ambiental) 
V2: La calidad de vida de los adultos mayores 





hipótesis nula especifica 2 planteada y se acepta la hipótesis alterna especifica 2 
de investigación con esto podemos decir que : La aplicación de un test de 
evaluación de ruido ambiental (Percepción del ruido ambiental) permiten la mejora 
de la calidad de vida de los adultos mayores, ahora esta relación es negativa porque 
el coeficiente Rho de Spearman representa valor negativo aceptando una relación 
de variables inversa  y es significativa ya que el coeficiente es -0.599 (esto indica 
que existe 59.9% de conexión inversa entre las variables), esto indica una relación 
negativa moderada  entre las variables en estudio, esto se da debido a que si el 
test de evaluación de ruido ambiental (Percepción del ruido ambiental) es alta. la 
calidad de vida de los adultos mayores empeoraría o disminuiría. pero si el test de 
evaluación de ruido ambiental (Percepción del ruido ambiental) se encontrara que 
es bajo. la calidad de vida de los adultos mayores mejoraría o aumentaría. esto 
fundamenta una relación inversa moderada entre las variables en estudio.  
Respecto a la hipótesis especifica 3 de la investigación La elaboración de un mapa 
de ruido ambiental permite la mejora de la calidad de vida de los adultos mayores, 
esta va relacionada con la confección del mapa de ruido como herramienta de 
visualización de la distribución del ruido en la zona de estudio por lo que conocer la 
exposición de ruido a la que están expuestos los adultos mayores mejora de 
manera sustancial su calidad de vida y es una herramienta de prevención o de toma 






















Las diferentes investigaciones analizadas muestran que, en efecto, existen daños 
a la salud de las personas causadas por la alta y frecuente exposición al ruido 
ambiental. Algunos efectos son más nocivos que otros y se presentan ya sea a 
corto y largo plazo. Por ejemplo, Basner (2019, p.235) indicó que existe una relación 
directa entre el nivel de exposición al ruido ambiental y el daño a la salud de las 
personas, es decir mientras más intensidad de ruido esté cerca del individuo, mayor 
será la afectación a su salud. Sin embargo, el autor menciona que el principal 
órgano afectado es el corazón, produciendo enfermedades cardiovasculares, las 
cuales aumentan su probabilidad de desencadenarse si la persona es considerada 
vulnerable (adulto mayor o enfermedad congénita). 
Por otro lado, un estudio realizado por Montes et al. (2019, p. 1) indica que dentro 
de las instalaciones de los hospitales también existe una afectación a la salud de 
las personas debido a la generación de ruido de tres fuentes principales, el tráfico 
rodado, torres de enfriamiento del hospital y el helicóptero de emergencia. 
Asimismo, se ve afectado por el ruido externo al centro hospitalario, es decir aquel 
ruido generado por diversas fuentes en la zona urbana. De esto se puede deducir, 
que la ubicación de los hospitales o aquellos centros de sanación deben estar 
ubicados en zonas alejadas de las urbes ya que el ruido puede generar un efecto 
adverso en las personas, que supuestamente recurren a estos lugares para 
alcanzar una sanación tanto física como mental. 
Según Christi y Adriyani (2019, p. 179), los ferrocarriles ubicados en las zonas 
urbanas también impactan negativamente en la salud de las personas. Sus 
resultados fueron los siguientes: en horario diurno y nocturno el ruido producido por 
los ferrocarriles fue de 65,89 dBA para hogares ubicados a tres metros de distancia 
de las vías del tren, mientras que para hogares ubicados a 100 metros de las vías 
del tren el ruido equivalente fue de 51,35 dBA. Sin embargo, los autores mencionan 
que si bien es cierto el ruido provocado por los ferrocarriles inciden en la salud de 
las personas, existen otras fuentes generadoras de ruido propias de las urbes, que 





De la misma manera, Welch et al. (2018, p. 1), presentó una investigación donde 
analizó el impacto que genera el ruido producido por un aeropuerto en la calidad de 
vida de las personas. Concluyeron que las personas sensibles al ruido que están 
expuestas al ruido de los aviones tienen una peor salud que las personas no 
sensibles al ruido con la misma exposición y las personas sensibles al ruido que no 
están tan expuestas. En ese sentido las dos investigaciones antes mencionadas, 
difieren en los escenarios estudiados, ya que el primero lo realizó en las cercanías 
de las vías ferroviarias y el segundo en las cercanías de un aeropuerto, mientras 
que la presente investigación muestra una miscelánea de escenarios con diferentes 
fuentes generadoras de ruido (tránsito vehicular, centros comerciales, obras de 
construcción, etc).  
Respecto a las investigaciones donde aplicaron encuestas, podemos mencionar a 
Ragetti (2016, p. 1), el cual realizó un estudio donde relacionó el ruido con las 
molestias producidas en el sector transporte (América del Norte). Sus fuentes 
generadoras analizadas fueron diversas (tráfico rodado, trenes y aviones), 
asimismo el número de participantes a los que se le aplicó la encuesta fue de un 
total de 4336 personas mayores de edad. La cifra de participantes supera 
considerablemente a la de la presente investigación, sin embargo, es importante 
mencionar que los escenarios y delimitaciones espaciales son muy distintos. 
Finalmente, Ragetti (2016) concluyó que, si existe una creciente evidencia de que 
la exposición al ruido ambiental está relacionada a la molestia producida en los 
adultos mayores, y esto quedó evidenciado con las encuestas aplicadas. 
Asimismo, Hammersen, Niemann y Hoebel (2016, p. 1), en su investigación 
relacionaron los niveles de ruido y sus efectos en la vida y salud mental de los 
adultos en Alemania. Dicho lo anteriormente, podemos pensar que la vida en las 
grandes urbes europeas es idónea para la población adulta mayor, sin embargo, 
no es así, el ruido es un componente ambiental que difícilmente podrá ser eliminado 
de la vida globalizada y consumista de las personas. Es por ello que el autor 
concluye que el ruido excesivo se asocia con una salud mental deteriorada y que 
esta asociación puede variar con la fuente del ruido ambiental, es decir algunas 
personas se verán más afectadas dependiendo del lugar y la cercanía que se 




un centro comercial, un aeropuerto, una obra en construcción, un estadio, entre 
otros. 
Es importante mencionar que, de todos los trabajos analizados, en su mayoría 
indican que las principales enfermedades producidas a largo plazo por la exposición 
excesiva al ruido ambiental, son las enfermedades cardiovasculares. Jariwala et al. 
(2017, p. 1) manifestó en su trabajo de revisión sistemática que el ruido representa 
un importante problema de salud pública que puede provocar pérdida de audición, 
trastornos del sueño, problemas cardiovasculares discapacidades sociales, 
productividad reducida, comportamiento social negativo, reacciones de molestia. 
Análogamente, Munze et al. (2018, p. 873), en su investigación concluyeron que el 
ruido conduce al estrés oxidativo, disfunción vascular, desequilibrio autonómico y 
anomalías metabólicas, lo que aumenta aún más los efectos adversos para la 
salud. 
Por otra parte, Maijala et al. (2018, p. 258), presentó en su trabajo un algoritmo que 
permitió identificar las fuentes generadoras de ruido con mayor precisión, es decir 
por medio de patrones acústicos que se ejecuta en un sensor inalámbrico para 
asignar automáticamente el nivel de sonido medido a diferentes fuentes de ruido. 
Sin embargo, en la presente tesis de investigación se utilizó un protocolo de 
monitoreo de ruido ambiental con el fin de determinar el valor del nivel de presión 
sonora equivalente presente en la zona de estudio, claro está que dichos niveles 
pueden provenir de distintas fuentes, pero identificar dichas fuentes no fue el 
objetivo, sino evaluar el impacto que estas generan en la calidad de vida de la 
población adulta mayor. En ese sentido se discrepa con el trabajo propuesto por 
Maijala et al. (2018), ya que la meta no debería ser tanto identificar las fuentes sino 
evaluar el impacto que estas generan para buscar y formular medidas de control y 
prevención y de esta manera proteger a nuestra población adulta mayor, dado que 
esta parte de la población son las más propensas y vulnerables a los daños. 
 
Por último, existe una idea en común con el trabajo realizado por Vogiatzis y Remy 
(2019, p. 6), donde manifiestan la importancia de realizar un mapeo de ruido en las 




intensas respecto al nivel de exposición al ruido ambiental. Asimismo, que estos 
resultados sean representados en un mapa de ruido ambiental, ya que de esta 
manera la población, sobre todo las más vulnerables, pueden tomar sus 
precauciones respecto a la estadía en zonas con mayor presencia de ruido 
ambiental. Agregar también que estos mapas de ruido deben ser de fácil acceso y 
sobre todo estar ubicados de manera abierta en las principales estaciones de 
tránsito, ya sea de autobuses, trenes y aeropuerto. Con ello no solo colaboramos 
con la reducción del impacto que se pueda generar sino también con convertir las 























Se midieron los niveles de ruido ambiental para la mejora de la calidad de vida de 
los adultos mayores y se determinaron que 11 puntos de monitoreo de calidad de 
ruido superaban en horario diurno el límite permitido con valores que variaban entre 
72,330 dB a 74,148 dB. 
Se aplicó un test de evaluación a 40 personas adultas mayores de entre 65 – 90 
años de edad, comprobando que el 57,50 % de los encuestados obtuvo un valor de 
deficiente y el 42,5% un valor de eficiente respecto la evaluación por parte de los 
organismos públicos y privados frente al ruido ambiental Por otro lado, el 57,50 % 
de los encuestados obtuvo un valor de deficiente y el 42,5% un valor de eficiente 
respecto a la intensidad del ruido. Asimismo, el 65% de los encuestados obtuvo un 
valor de deficiente y el 35% un valor de eficiente respecto a la percepción de los 
adultos mayores, es decir se sienten más vulnerables frente la exposición a este 
componente ambiental. De la misma forma el 60% de los encuestados obtuvo un 
valor de deficiente y el 40% un valor de eficiente respecto al descontento que 
muestran los adultos mayores frente al ruido ambiental y la sensación que tienen 
sobre su calidad de vida la cual posee una relación inversamente proporcional. Por 
último, el 57.5% de los encuestados obtuvo un valor de deficiente y el 42.5% un 
valor de eficiente respecto a la afectación de la salud mental por la exposición al 
ruido ambiental. 
Se elaboró un mapa de ruido ambiental para la mejora de vida de los adultos 
mayores. Se representó los valores de cada estación de punto de monitoreo de 
calidad de ruido en los mapas (Figura1; Figura 2; Figura 3). 
Se evaluó el ruido ambiental para la mejora de la calidad vida de los adultos 
mayores en el distrito de Yanahuara. Se determinó los valores de nivel de 
exposición de ruido ambiental, se aplicaron las encuestas a una muestra de la 
población de adultos mayores y se representó la intensidad del ruido ambiental en 
un mapa de ruido ambiental. De ello se pudo verificar que efectivamente el ruido 
ambiental afecta en la calidad de vida de los adultos mayores sobre todo en 






Según los resultados y lo verificado en campo, es importante que las autoridades 
inicien un proceso de ordenamiento territorial, esto con la finalidad de distribuir las 
zonas de acuerdo a sus funciones y al impacto que las actividades de algunas 
puedan afectar a la calidad de vida de las personas. 
 
Asimismo, es importante que este tipo de evaluaciones de ruido ambiental sean 
realizadas constantemente para contar con una data histórica que permita tomar 
mejores decisiones en distintos proyectos que se piensan realizar en un futuro. 
 
Por último, se recomienda establecer programas de y/o talleres para la mejora en 
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Evaluación del ruido ambiental para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en el distrito de Yanahuara, Arequipa – 2021. 
VARIABLE DEFINICIÓN CONCEPTUAL 
DEFINICIÓN  
OPERACIONAL 
DIMENSIONES  INDICADORES 




La evaluación de ruido ambiental tiene por objeto 
valorar el grado de molestia y la repercusión que 
tiene sobre los ciudadanos. Como criterio de 
valoración se usa la recomendación ISO-1996 que 
trata el problema de evaluación del ruido ambiental 
con carácter general (Jiménez, 2019, p. 24) 
Se determinará la evaluación del ruido ambiental 
mediante un monitoreo (según la normativa 
vigente), la aplicación de un test de evaluación de 
ruido ambiental y la elaboración de un mapa de 
ruido ambiental que represente las zonas con 
mayor nivel de ruido. 
Intensidad de ruido  
NIR (nivel de 
intensidad de ruido) 
Decibel (dB) 
Percepción del ruido 
ambiental 
 
Escala Likert con 
cinco (05) ítems 
Siempre(5) – Casi siempre 
(4) – A veces (3) – Pocas 
veces (2) – Nunca (1 
Mapa de ruido 
ambiental 
 
Número de mapas Unidad 
Calidad de vida 
de los adultos 
mayores 
La calidad de vida del adulto mayor es una vida 
satisfactoria, bienestar subjetivo y psicológico, 
desarrollo personal y diversas representaciones de 
lo que constituye una buena vida, y que se debe 
indagar, preguntando al adulto mayor, sobre cómo 
da sentido a su propia vida, en el contexto cultural, 
y de los valores en el que vive, y en relación a sus 
propios objetivos de vida (O’ Shea, 2003, p. 19) 
Se analizará la calidad de vida de los adultos 
mayores mediante cuestionarios que se enfoquen 
en los efectos generados en la salud de las 
personas y el estado físico de las mismas a causa 
de su exposición al ruido ambiental. 
Salud mental 
Escala de Likert cinco 
(05) items 
Siempre(5) – Casi siempre 
(4) – A veces (3) – Pocas 




ANEXO 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Evaluación del ruido ambiental para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en el distrito de Yanahuara, Arequipa – 2021. 




¿Cómo la evaluación del ruido 
ambiental permite la mejora en 
la calidad de vida de los adultos 
mayores del distrito de 
Yanahuara - Arequipa? 
 
ESPECÍFICOS: 
1) ¿De qué manera los niveles 
de ruido ambiental se vinculan 
con la mejora de la calidad de 
vida de los adultos mayores?, 
 2) ¿De qué manera la 
aplicación de un test de 
evaluación se relaciona con la 
mejora de la calidad de vida de 
los adultos mayores? 
3) ¿De qué manera el mapa de 
ruido ambiental permite la 
mejora de la calidad de vida de 





Evaluar el ruido ambiental para 
la mejora de la calidad de vida 
de los adultos mayores del 





1)  Medir los niveles de ruido 
ambiental para la mejora de la 
calidad de vida de los adultos 
mayores 
 
2)  Aplicar un test de evaluación 
para la mejora de la calidad de 
vida de los adultos mayores. 
 
3)  Elaborar un mapa de ruido 
ambiental para la mejora de la 







La evaluación del ruido 
ambiental mejora 
significativamente la calidad 
de vida de los adultos 
mayores del distrito de 
Yanahuara – Arequipa 
 
ESPECÍFICOS: 
1)  Las mediciones de los 
niveles de ruido ambiental 
permiten la mejora de la 
calidad de vida de los adultos 
mayores 
2)  La aplicación de un test de 
evaluación de ruido ambiental 
permite la mejora de la calidad 
de vida de los adultos 
mayores. 
3)  La elaboración de un mapa 
de ruido ambiental permite la 
mejora de la calidad de vida 
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NIR (nivel de 
intensidad de ruido) 
Escala Likert con 
cinco (05) ítems 
Número de mapas 
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40 adultos mayores del 
distrito de Yanahuara 
  
MUESTRA 
Muestra de tipo censal: 40 
adultos mayores 
















ANEXO 3: INSTRUMENTOS  UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN 
 
Instrumento 1: EVALUACIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL 
      Ficha técnica 
• Nombre del instrumento: Cuestionario sobre Evaluación del Ruido Ambiental  
• Autores: Rivera Aquize, Miguel Angel y Valenzuela Arce, Maria Belen 
• Año: 2021 
• Tipo de instrumento: Cuestionario 
• Objetivo: Medir el grado de relación entre la Evaluación del ruido ambiental y 
calidad de vida de los adultos mayores en el distrito de Yanahuara, Arequipa 
• Población: Adultos mayores identificados en la zona de estudio entre 65 y 90 años 
• Número de ítem: 40 ítems. 
• Aplicación: Encuesta Física. 
• Tiempo de administración: 3  horas para administrar a cada encuestado divido 
en grupos por precaución por la emergencia sanitaria. 
• Normas de aplicación: El colaborador seleccionará cada ítem, según crea 
conveniente. 
• Escala: [1] “Nunca”, [2] “Casi nunca”,[3]“A veces”,[4]  “Casi siempre”, [5] “Siempre”. 
• Niveles y rango: “Deficiente” [20–66], Eficiente” [67-100], 


















Cuestionario 1  
Aplicación del instrumento 
 
Estimados estamos realizando una encuesta para recopilar datos acerca de la Evaluación 
del ruido ambiental para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en el distrito de 
Yanahuara, Arequipa – 2021. Le agradecemos de antemano cada minuto de su tiempo 
por responder las siguientes preguntas:  
INSTRUCCIONES: 
Marcar con un aspa (x) la alternativa que usted crea conveniente. Se le recomienda 
responder con la mayor sinceridad posible. Siempre(5) – Casi siempre (4) – A veces (3) – 
Pocas veces (2) – Nunca (1) 
 
VARIALBE 1.: “EVALUACIÓN DEL RUIDO AMBIENTAL” 
Dimensión 1:Intensidad de Ruido 1 2 3 4 5 
1 Manifiesta alguna molestia por ruidos constantes       
2 
Puede movilizarse a cualquier lugar de su casa y no presenta 
molestia por ruido 
     
3 Usa equipos de mejora auditiva       
4 En su quehacer diario presenta molestia por ruidos constantes       
5 Ha practicado o práctica actividades con ruidos intensos      
Dimensión 2 : Percepción del Ruido Ambiental 1 2 3 4 5 
6 
Tiene dificultad para mantener una conversación con varias 
personas 
     
7 Necesita con cuenta frecuencia que le repitan alguna palabra      
8 Le cuesta mantener una conversación dentro de un carro      
9 
Necesita sentarse en las primeras filas en charlas, 
capacitaciones, etc 
     
10 Tiende a aumentar el volumen de la televisión, la radio, etc      
11 Le cuesta saber de dónde vienen los sonidos      
12 Algunas veces no oye los timbres (teléfono, puerta, etc)      
 
  
Muchas Gracias por su atención  
 
 
                      Instrumento 2: CALIDAD DE VIDA DE LOS ADULTOS MAYORES EN 
EL DISTRITO DE YANAHUARA, AREQUIPA 
      Ficha técnica 
• Nombre del instrumento: Cuestionario sobre calidad de vida de los adultos 
mayores en el distrito de Yanahuara, Arequipa  
• Autores: Rivera Aquize, Miguel Angel y Valenzuela Arce, Maria Belen 
• Año: 2021 
• Tipo de instrumento: Cuestionario 
• Objetivo: Medir el grado de relación entre la Evaluación del ruido ambiental y 
calidad de vida de los adultos mayores en el distrito de Yanahuara, Arequipa 
• Población: Adultos mayores identificados en la zona de estudio entre 65 y 90 años 
• Número de ítem: 40 ítems. 
• Aplicación: Encuesta Física. 
• Tiempo de administración: 3  horas para administrar a cada encuestado divido 
en grupos por precaución por la emergencia sanitaria. 
• Normas de aplicación: El colaborador seleccionará cada ítem, según crea 
conveniente. 
• Escala: [1] “Nunca”, [2] “Casi nunca”,[3]“A veces”,[4]  “Casi siempre”, [5] “Siempre”. 
• Niveles y rango: “Deficiente” [20–66], Eficiente” [67-100], 
• Escala de Confiabilidad: Alfa de Cronbach = 0.895 (89.5% de confiabilidad) 
 
 






















Aplicación del instrumento 
 
Estimados estamos realizando una encuesta para recopilar datos acerca de la Evaluación 
del ruido ambiental para mejorar la calidad de vida de los adultos mayores en el distrito de 
Yanahuara, Arequipa – 2021. Le agradecemos de antemano cada minuto de su tiempo 
por responder las siguientes preguntas:  
INSTRUCCIONES: 
Marcar con un aspa (x) la alternativa que usted crea conveniente. Se le recomienda 
responder con la mayor sinceridad posible. Siempre(5) – Casi siempre (4) – A veces (3) – 
Pocas veces (2) – Nunca (1) 
VARIALBE 2.: “Calidad de vida de los adultos mayores” 
Dimensión 1: Salud Mental  1 2 3 4 5 
13 Presenta coordinación motora al moverse de lugar a lugar       
14 Presenta coherencia al expresarse en todo momento      
15 
Presenta Problemas de memoria al evocar eventos del 
pasado  
     
16 Puede situarse en espacio y tiempo       
17 
Le es fácil coordinar palabras y tener conversaciones 
fluidas 
     
Dimensión 2: Salud Física 1 2 3 4 5 
18 Presente dificultad para hacer esfuerzos físicos intensos       
19 Presente problemas en su coordinación motora       
20 Ve afectada su salud por presencia de ruidos molestos       









Muchas Gracias por su atención  
 
 








Norma Vigente  
Resultado de Monitoreo de Ruido Diurno (LeqA) 
Análisis 
Resultado de Monitoreo de Ruido Nocturno (LeqA) 
Analisis 
Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Promedio Dia 1 Dia 2 Dia 3 Dia 4 Dia 5 Promedio 
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  
                  








 ANEXO 4:  
CALIBRACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LOS EQUIPOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
